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観測両面で進められつつある（Koseki et al, 













v.2）である。 NPOGCM v.2は、Sato et al. 
(2006)で用いた海洋モデルの改良版を用いてお
り、MRI community ocean mode (MRI.COM; 






















Murazaki et al, 2010)をコントロールランとし
て用いた。 
 
3. NPOGCM による 20 年積分の結果 
































































































































日本太平洋側領域は term1 と term2 の差は
0.08℃､本州中央部で0.04℃となり、伊豆諸島
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陸域平均（central Japan: 136°E～141°E, 34°
N～36°N）. 
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